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   چکیده
 
 علمدی یبرونددادها و سازمان ها یکی از شاخص های رایج علم سنجی مجلاتو میزان مشارکت علمی  عملکرد زمینه و هدف:
ماموریت آن تهیه  پژوهشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران است که-علمی، یکی از مجلات رانیا کار سلامت ژورنال. است
با توجه به اهمیت این مطالعه  .در سطح ایران است سلامت ارتقاءدر حوزه بهداشت کار، بهداشت حرفه ای و علمی  شواهدو انتشار 
 .انجام شده است ژورنال و میزان مشارکت علمی این عملکردبررسی 
مقالات و نیز با  سرشماری با استفاده از ییمحتواو  یاستناد لیتحل روش بااین یک مطالعه علم سنجی است که  :یبررس روش
 لیدتحل. شدد یبررسد 6139-9139 هایسال نیب شده منتشر مقالات کلیه. ه استشد انجام استفاده از داده های پایگاه اسکوپوس
 یهاشاخصهمچنین  . موضوعی دسته بندی شده در این ژورنال انجام شد در شاخه های مقالات استخراج موضوعات با ییمحتوا
. دیدگرد یبررس نیز  اندداشته را مقالات تعداد نیشتریب که یمراکز و مقالات، نوع سندگان،ینو یسازمان یوابستگ سندگان،ینو تعداد
 انجام شد. 6916نسخه  lecxE افزارنرم با هاداده لیتحل
مربوط به عملکرد ژورنال همچون کاهش  مدت زمان بین دریافت تا پذیرش مقاله و نیز دریافت استناد بده شاخص های  :هاافتهی
 ،همراستا با نیازهای پژوهشدی ،یموضوع نیراوااست. از نظر ف داشته  فزایشاروند رو به  ساله بررسی شده 6در بازه  ازای هر مقاله
بدین  رتبده. را شامل می شده اسدت منتشره بیشترین تعداد مقالات مقاله)  69( یمنیا آن از پس و مقاله) 19( یارگونوم موضوعات
 .است افتهی شیافزا 2916در سال  1/166 به 6916در سال  1/919 از RJSبر اساس شاخص  ژورنال نیا المللی
تحلیدل هدای انجدام شدده و نیدز  ی مورد بررسی بر اساس هاسال در طی رانیا کار سلامت ژورنال بهبود عملکرد :یریگجهینت
همچندان ادامده نیدز ، انتظار می رود این روندد در آیندده به این روندبا توجه  .است ی داشتهشیافزا روندی شاخص های اسکوپوس
 .داشته باشد
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Abstract   
 
Background: Of common scientometric indices is evaluating the performance and scientific 
collaboration of journals and organizations. Iran Occupational Health Journal belongs to Iran 
University of Medical Sciences and committed to providing scientific evidence for 
improving occupational health. Based on the importance of health at work, this study aimed 
to evaluate the Journal’s performance and scientific collaboration in the field. 
Methods: This is a scientometric study using both citation and content analyses. Complete 
enumeration survey method and Scimago data were used to collect all information about 
published articles between 2012 and 2017. Content analysis was performed to find about the 
articles’ dominant subject area. The data on the number of authors, the authors' 
organizational affiliation, the type of articles, and the affiliated centers with the most number 
of articles were reported. Data were analyzed using Excel 2016 software. 
Results: The Journal’s performance in various indices such as reducing the time between 
receive and accept of papers has had an improving trend for 6 consecutive years. The Journal 
has published mostly in subjects of ergonomics (59 articles) and then safety (52 articles). 
The Journal’s SJR in Scopus has had an increasing trend from 0.101 in 2012 to 0.220 in 
2017. 
Conclusion: Based on the collected data and Scimago indices, the performance of Iran 
Occupational Health Journal has shown an improving trend over the studied years. The 
priorities of published subjects in the Journal are in agreement with the research priorities for 
occupational health in Iran. Thus, the Journal’s continuous improvement regarding examined 
criteria is highly expected.   
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 انو همکار فرشاد اصغر یعل
 مقدمه
بات جه ا  با   اارت    اتعیی  ات ف ج  ا   ع ا ع   
له ت فع ب  عنهعن جهل   علم ی،عرافزبلن ر ت دی  هعرع 
 ف جه ا   عليا  شانتته  شا ب با  ی اهی  ا جه    
 عفزع ش یفیا  عتهااتدی ف یفاتب ع هياتع  بن تنفنتفیی 
 اه باهدن ف  ام ت اف    تب اعیز ع ات  تليا عد شا ب
 زعن اف ر عز  ا  اه  تر ا  یتز ات بت ی  علي  عت جهل
عز  آفییفا علام ف  طا  ش ب دی ح   جا يتن دعیش جهل
ج ق  یفیا  عتهااتدی ف یفاتب  تت عز ضافی ، ه   د گا
 1970بت عفزع ش حجم عیهشتیعت دی د    ع هيتع  ع ت 
راا يدی ف جه اا  باا  ع ي اات ف ضااافیت عیزشاا تب  
شاتت  عی دی علام پژف ش  -پژف شگاعن ف راع ز علي 
  اانج علم باات عنااهعن شاا گ  افهاا   اا  عرااافزب
  ا    نج علمع ت  شنتته  ش ب  )scirtemotneicS(
،  عليا ی اتت ف تل  تب اعیز  اتییفش جا  ره عفلعز 
عليا  ف را  ا ت   اتیف تل تف   علي  عت جهل ت ف  
ع ت   ا   عز  با ع تس شتتص  تی ع هنتدی پژف ش
- عليا  اتیف تل ت  تیپ شاافت  تب عیزش  نج علم
دی یشا   راثراف عهعراگ   علي ش دی  ا  اع  قتج ج ق
  زعیی  ت ت علي ،  بای    ي ّ جهل  عت بتش ر آن 
ف جا  م یقش  علم،  پژف تندعیشعیجبتطتت علي   علي ،
   يا  تب عیزش ] 2-0[ عی حهزببات  عز رهضهعتت ع   
 یباع  ف جه    ش ب ف  ي بزی  یعلهم رنجا ب  بتیفی
 ات بههعینا  بات بتشا  جات آنرا  زعن رسئهلان ف بایتر  ی
  ف عیساتی  ع هفتدب یع عز رنتبع رتل   شها  يها ب ن   ز
  ا ع هياتع ی اتتهتی عتهااتد ی اتزن  باادب ف دی ب 
 ] 3بتشن  [ رثرا شهی 
دی جباتدل عطيعاتت   یقش ر ي  عرافز رجيت علي 
   نا ر  فات پژف شاگاعن ف دعیشاين عن ع تن ار  عليا
  تیپ شاافت سهن       رنتب    یخسه  رجيت علي
  تی  ایباا    بنااتباع؛  نناا ر یع راان     علياا
دی  یتی بسا ت  يع  رجيت علي  تب دی عیز  نج علم
عز دعید   شااهیدی    علياا  عت ااجهل ت ااف   ش عفاازع
  عليا  اتیژفییتل  ره عفل ععهباتی  انج  تیشتتص
   با ع تس ع هنتد ع ت  )rotcaf tcapmI( جأر ا ب ضا
دفیب    رهید یظا دی  ژفییتلب  رقتلات رنهشا ش ب دی 
عز  )xedni-h(عچ  ب   ضاابتشا ر شا ب  ف اج ا  زرتی
عز    يا  ف شتتاا باهدب جاأر ا ب ضاا  اتی ت گز  
دعیشاين عن ع ات  ا  دی   علي جأر ا تعییف  یفیب اب
آن ج  عد رقتلات پا ع هنتد عفاعد ف ج  عد دف اتت ع اهنتد 
  عیهشتی شهد ر ت ب  ر گاعن ش ن آن رقتلات جه ط د
ف    ارف یعنااا جهعی  ر  نج علم ی تر عفم شتتص
ف   تعیی  ت ااتف    ااج ق ت ا راا  ی تیآراا  باااع
 ] 0بهد   ف عر تیتت دی علهم بتش   [ ص جخا  چگهیگ
 ل ژفییات ايرت  اتی ع ااعن،   پژف شا  علي ژفییتل
 ، صن ه  ع ين ،عیحاف ب  عشت   تیحهزب دی جخاا 
ب  عشت ر  ط  اتی،  ، طب  تی، ج ه   صن ه ، عی هیهر
ر ا ط ز سات  ف  ر  ا ت ب  عشت، ع ينا ،شنت   م
بات  ژفییاتل  ع ا  ع اتراجبط   تیحهزبف  ت ا  )ESH(
 با  1330 اتل  عز اعن اع  علهم پزش  حيت ت دعیشگتب
دف رت نترا   صهیتب   2730ف عز  تل  یتر فاگ صهیت
رهفا  با  عتات  9330عز  اتل  ژفییتل   اددر رنهشا 
 فزعیت یشاا تت  ي س هن  هی عز پژف ش - یجب  علي
 دی ژفییتلع     اد    پزش   آرهزش دیرتن ف ب  عشت،
 فزعیت شااا تتی  ي ساا هن 0730 ااتل  عیزشاا تب 
  ]1 افات [ افب رجيت دی ا   ا تااعی  دی ب  عشت
دی پت گتب ع ا هپهس  2012 يچن   ع   ژفییتل عز  تل 
  یيت   ر  شهد
عز    اا    شاات ل  يناا عیجقااتو ف حفاام  اايرت ف ع
ع ات  لاتع  اعن ادی ع  بزیگ  يرت  يگاتی  تیچتلش
ف  ت اف    تب ف عیز ن  زر   دعیش دی ع  عت جهل  بای 
 تی  تر ا  بسا یتز ات بات ی  عليا  عت  يسه بهدن جهل
عیجاتم رطتل ا   رنظهیبا طاا     اع ت  لاتع ع یضافی
عز    ا  عنهعنبا  اعن ا يرت  اتی ع ژفییتل  نج علم
دی حااهزب   رجاايت دعتلاا جا  تاا  ي ف    ر هباجااا
   اددر  شن تد  يرت  تی پ
 
 یبررس روش
با فن ف    ف ر هاهع یع هنتد گ رطتل   بت یفش ج ل 
دی ع ا   ب ا  یفش  اشايتیی عیجاتم شا     اییيهیا 
 ايرت  ژفییاتلپژف ش،  ل   رقتلات رنهشا شا ب دی 
 6730-0730  تی اتل   دی بارقتل )  363( اعن  تی ع
بات ع اهفتدب عز ف ا ات  ،آفیی عطيعتت اد  بای   ش 
 ل   رقتلات ف عطيعتت رابهط با  پ   آفییا  تن  ل ا  
 گ اج ل رنظهیبا   صاهیت  افاترقتلات رنهشا شا ب 
، ژفییاتلرقاتلات رنهشاا شا ب دی   ف رهضهع   ر ههع
فعحا  ربات دی یظاا  افها  شا  ف  عنهعنبا  "عرهضه"
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 باهد    طبق  ر هاهع 33رهضهع بهد    شترگ  باحسب
رقاتلات بات    ف ر هاهع  رهضهع گ حتصگ عز ج ل ج یهت
دی   پژف شا  اتیعفله ت    ج    حتصگ عز ج ق ج یهت
ف  م  اه  ش برطتبقت دعدب  اعن حهزب  يرت  تی دی ع
  اتیعفله ترنهشااب بات  قاتت یباهدن ج ق ت اباهدن ف 
     اد  بای  اعن دی ع  پژف ش
ج ا عد   بای ا عیهشتیعت با ع تس تی شتتصبای   
   اتزرتی   نسا ت یه سان  تن، فعبساهگ سن  تن، یه
  رسائهل، راع از ف فعبساهگ سان ب عفل ف یه سان ب یه
 )    ، پژف شا ،یرافی(یهع رقتلات  سن  تن، یه   تزرتی
   شاها  ا  ب یف راع ز سن ب یه  ی، ج  عد  ليتت  ل
 ااتتهتی  گ ااباا  دل بااهد  ،عی دعشااه ج اا عد رقااتلات یع 
  عر اتن بای ا ،ف عا م دی  عطيعاتت ژفییتل  ت تفب
ف  ی، ج را از تیفای ج  عد  ليتت ره  رقتل ، ج  عد 
 ف هد ی عشت    بهدن ج ق چن را زی ت 
ج ا عد باا ع اتس  ی ي  ع هنتدشتتص  تی  بای  
رقتلات  ا دی  ت ژفییتل   ع هنتد ب  رقتلات رنهشاب دی ع
عز طا اا   اازعیش  ااتی  supocS ت رنهشاااب دی  اات
  ) ع هخاع  ف ج ل گ ش ogamicS ت يت ه (
 
 هاافتهی
رقتلا   7390با  د ات آرا ب عز رجياهع یهت ج طب  
 0730 تل  ب    تل  تی  3دی تفت ش ب دی بتزب زرتی  
 رقتل  پت افه  ف رنهشا ش ب ع ات 363، ج  عد 6730جت 
 02/60بت جه   ب  ع   عع عد یاخ  ل  پت اش رقاتلات  ف
ج  عد رطتل   یشتن دعد  ع    )0(  فل  دیص  بهدب ع ت
  تی اتلیسبت ب   3730ش ب دی  تل  تفت رقتلات دی
رقتلا  جات  تفات رهه ط زراتن دی  يها بهدب ع ت  گا د
 6   اع  ش ب دی طا افه  رقتلات پت یرقتل  باع اش پت
یفز دی  اتل  902 ا  عز  یطهیبا  تفها   اتل  ات ش 
ع ات  رهه اط   ب ی  6730یفز دی  تل  63ب   0730
بت ر اتیگ   دی  تل  تی رخهلف جت عیهشتی  اش پتزرتن 
 ل ا    ع ات راتبه  دعشاه یفی  جقا بات ) 00/11±( 13
عز   ت اتلرقتلات دی تفت ش ب ف چتپ ش ب دی ب   ع   
ف با  دل اگ فتی ا  زباتن باهدن رجلا    شهی ع اعن بهد
   رشتی ت ب   عليلل  دی ع   رجل  صفا ع ت
ب    تل  اتی  ژفییتل  يرت  تی ع اعن یجب شتتص 
یشاتن دعد  با ع تس دعدب  تی  ات يت ه 9012جت  2012
 ايرت  اتی ع ااعن عز ژفییاتل  یجب   ت  RJSشتتص    
عفزع ش  9012دی  تل  1/122جت  2012 تل دی  1/010
  )0(یيهدعی    تفه  ع ت
ج  عد رقتلات چتپ ش ب دی  ا  تل راباهط    شها ب
   ينا ف پا عز آن ع ) n=73(  با  رهضاهعتت عی هیاهر
ف  يها   حهزب رهضهع  رابهط ب  ع ين   بهدب )n=23(
باهدب  )n=0شنت  ،  اطتن  تی شغل ، جغت   ف   اب  (
   )2(  فل  ع ت
رسئهل دی رقتلات چاتپ  سن  تن یه ت  نسبای   
 تی رااد بسا یه سان  تن ياهعیب دیصا  یشتن دعد ش ب 
عتاهي  دی    اعرات ع؛ زن بهد سن  تن بتلاجا عز دیص  یه
دعشه  ف عع عد ب   م   یزفل ا   67جت  07    تل   ط
با   يچن   ع   بای   یشتن دعد  بهدی  ش ب  جایزد  
ج اا عد    تیگ اار  ت ااتل یبق اا  3730 ااز  ااتل 
   بهدب ع ت يها عز چ تی یفا  سن  تن یه
 
تا  6916بین سال های  ژورنال سلامت کار ایران RJSشاخص  -1نمودار 
 بر اساس داده های سایماگو 2916
 
 تعداد مقالات دریافتی و نرخ پذیرش به تفکیک سال -1جدول 
 جمع 6139 9139 1139 3139 6139 9139 موضوع
 1329 933 913 886 816 286 186 مقالات دریافت شده
 863 11 16 16 16 16 83 مقالات منتشر شده
 -- 99 19 18 18 216 296 متوسط زمان دریافت تا پذیرش مقالات (روز) 
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 9139دسته بندی موضوعی مقالات منتشره در بین سال های  -2جدول 
 6139تا 
 تعداد مقالات موضوع
 19 ارگونومی
 69 ایمنی
 66 ارزیابی و مدیریت ریسک
 96 میکرو ارگونومی
 16 آلودگی هوا
 99 (نانو و پلاسما) تکنولوژیهای نوین تصفیه هوا
 49 ایمنی فرآیند
 39 پالایش هوا
 69 بیماریهای شغلی
 29 استرس شغلی
 99 روانشناسی سازمانی
 19 ارگونومی تولید و بهره وری
 19 بیماریهای تنفسی
 1 ESH
 2 ایمنی در صنعت هوانوردی
 2 آب ، فاضلاب ، زباله
 2 صدا
 2 آب، فاضلاب، زباله
 1 فرسودگی شغلی
 1 سم شناسی
 1 (در محیط کار) آموزش بهداشت
 3 ماکروارگونومی
 3 آلودگی هواپایش 
 3 بیماریهای خونی، پوستی، شنوایی و...
 3 شخصیت و رفتار سازمانی
 3 عوامل تعیین کننده رضایت شغلی
 3 نور و روشنایی
 6 ایمنی ماشین آلات
 6 پایش بیولوژیک سموم
 6 کاربرد الگوهای تغییر رفتار
 6 پرتوها
 6 مداخلات مبتنی بر تئوری
 9 ایمنی شیمیایی
 9 سرطانهای شغلی
 9 (درمحیط کار) تغذیه
 9 سیستمهای مدیریت یکپارچه
 9 استرس حرارتی
 9 اپیدمیولوژی 
 9 تغذیه اساسی
 9 ارزیابی سیستم های مدیریتی و ممیزی سیستماتیک
  
 863 جمع
صافا  عزع هنتد ب  عزعی  ا رقتل  دی  تل دف  تل  یاخ  
عیجقاتو  تفها   9012دی  اتل  1/962ب   2012دی  تل 
ع ات  ا  یفیا  یف با  یشا  دی تفات ع اهنتد یع یشاتن 
 د   ر 
جات  0730  تی اتلبای   ج  عد رقتلات عی تل  ب   
ع اا  ر يا  فاتم،  جه ط یه سن  تن یشاتن دعد، 6730
رقتلا   00     تساافی ف عاتدل رظلاهر  بات عی اتل 
عی   دعشاه  ژفییتلب شها   ج  عد رقتلات عی تل ش ب ب  
رقتلا  دی  7پ عز ع شتن رنهچ ا عر ا فعیی بات عی اتل 
     ادر یجب  دفم تاعی 
ج ا عد    ب اتلاجا 6730ج ات  0730  تی اتلب ا   دی 
  بهدب ع ت  عز یهع پژف ش ،ژفییتلچتپ ش ب دی  رقتلات
باا ع اتس عطيعاتت   يچن   ع ا  رطتل ا  یشاتن دعد 
ج  عد ع اهنتدعت  9012جت  تل  2012، عز  تل supocS
 0012دی  اتل  1 يرت  تی ع اعن عز  ژفییتلب  رقتلات 
   )2(یيهدعی عفزع ش  تفه  ع ت 9012دی  تل  63ب  
با   عز یظا  تزرتی ، ب شها   رقتلات رنهشا ش ب دی 
 تل  تی بای   ش ب ب  جف   ر گ ت رت، دعیشگتب 
)، دعیشگتب علهم پزش   ع ااعن %32علهم پزش   ج اعن (
) ف  اات ا %90)، شاا ب رخهلااف دعیشااگتب آزعد (%22(
با  جاج اب تااعی  %10دعیشگتب  ت بت دیص  ت    يها عز 
 دعیی  
 اتل  6با ع تس دعدب  تی  ت يت ه، ع ا  ژفییاتل دی 
ف عز ع   یظاا  ف تل ت ر   ادب  4Qرههعل   زف رجيت 
 اتل  ع ا  ژفییاتل دی hضاا ب  ع ات یش ی ی عشاه  
ع ات  ا  بااعی  3 ت يت ه عا د با ع تس یيت    9012
  اا رجلاا  علياا  پژف شاا  یياااب رنت ااب  ی ساات 
  
 
در  ساله  به ازای هر مقاله 1تا  6در بازه نرخ دریافت استناد  -2نمودار 








































 انو همکار فرشاد اصغر یعل
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 گیریو نتیجه بحث
یشاتن  اعن ا ايرت  اتی ع ژفییاتل بای ا  عيل ااد
جات  تفات زراتن دی 6730جت  تل  0730عز  تل  د  ر 
شاش رهه اط بطاهی  ژفییتل   رقتلات جه ط ع اش پت
ب باهد  تیگا ا ات ش یيت   اع ات  ع دعشه  ت ش باعبا 
  بتش ر   تفه رقتلات دی  دی بای  ژفییتل عيل اد
   با  رقتلات چتپ ش ب ب  زباتن فتی ا  بای  ج یهت
رقاتلات    شاها یشاتن دعد ب 6730جت  0730  تی تل
ف  اس با    چتپ ش ب دی  ا  تل ب  رهضهع عی هیهر
  بت جه   )2(  فل  عتهاتص دعشه  ع ت  ين رهضهع ع
 6730 ا  فاشاتد ف  ي اتیعیش دی  اتل  عیرطتل ا ب  
دی  تیدی ب  عشات  ا  پژف شا  اتیعفله ت    ج  یباع
ف  هعیح   عضيی  ع  له  تیب يتیی عیجتم دعدی ، اعن ع
دی   پژف شا ت اعفله   باتلاجا یدعیع  ف حاهعدش شاغل
 ژفییاتلرطتل ا ،    بنتباع ] 3بهدی  [ب  عشت  تی  ن  زر
ب  چتپ رقتلات بات   ن بخش ت بت عفله اعن  يرت  تی ع
  تیعفله ت یدی یع هت  ين ف  س ع  رهضهع عی هیهر
 دی حهزب ب  عشت  تی عيگ  ادب ع ت   پژف ش
رسائهل رقاتلات چاتپ شا ب دی  سان  تن یه شاها ب
 یرطتل ا   )%96( راد  سهن  6730جت  0730  تی تل
دیص   33بت زیتن،  س  رشتی ت رادعن یع دی رقت یا بش
 ل  یرطتل  عرت ؛ ]6بهد [یص  رشخص  ادب د 30ب  
یع دی  )%73 جقا باتً(عز زیاتن  یشها رشتی ت ب  ف بزی 
  ] 2بهدی  [ ادب    ر  " هتب یفالنتر "
  تی تلدی طهل  ژفییتل   دی ع ی   ليتت  ل ج  عد
 ف چ تی  لي  بهدب ع ت   تیگ ر طهیب  6730جت  0730
باهدب  ا ایفاا رهغ 1جت  3   ب سن  تن ج  عد یه   تیگ ر
عيتا  پژف شاگاعن  د ن بیشاتنعرا عحهياتلا    ع ت  ع
دی پژف ش دی حهزب  يرت ع ات    ب   تی  اف   اعی ع
عيت   ز، ی 1012 ي تیعیش دی  تل  فدی رطتل   عاتیب 
 جأ  ا راهید   آرتی رشاتی ه   ب  جهل  اعی پژف شگاعن ع
 ] 9ع ت [تاعی  افه  
   اع سن  تن رهه ط ج  عد یه ج یهت س  رقت  يچن  
ج ا عد یع یشاتن     يا ز ی  تبل  تیپژف شرطتل   بت 
دی  0012  رطتل   ر افت ف  ي تیعیش دی  اتل د  ر 
یع  سان  تن رهه ط ج  عد یه ، حهزب  يرت ف جن ی ه
جات  9112  تی اتل   با  دعیش ف جن ی اه ژفییتلدی 
 ] 3[یشتن دعد  1/71 ،1012
رقاتلات چاتپ شا ب عز    ا ل ، اتل 6   ع  دی جيتر 
رقاتلات چاتپ شا ب عز یاهع    شاها ف ب اعن ا شاهی ع
 ساان  تن یه رشخاااتت  بای اا  عیاا بهدب  پژف شاا
 ا   د  ر یشتن  ژفییتل   ج  عد رقتلات دی ع   شها ب
عز طاا   ژفییاتلب شها   رقتلا  عی اتل شا ب با  ع ا  
  تی اتزرتنعف ااعدی ب ات را یا د ه ااع ب اهدب ع ات ف 
ف یشاه  ع شاتن عز علگاهی تتصا  پ اافی  د نا بعیعئ 
    ن ي ی
 شاها ب   تزرتی  فعبسهگ  بای    عفل ع  تی تلدی 
 ج ااعن ف علاهم پزشا   سن  تن رابهط ب  دعیشاگتب یه
 ا ب   ت   تزرتی  جنهع فعبسهگ ج عرت ب  ج ی؛ ببهد اعن ع
 جاشانتته عرا یشتی     ش     ع تد ز  تدعیشگتبراع ز ف 
ف ی از جب  ات ع ا   دی  اطح  شاهی ژفییاتل   ش ن ع
   ع ت  تی فزعیت ب  عشتژفییتل عز د ههیعل يگ
جات  اتل  2012، عز  اتل supocSبا ع تس عطيعاتت 
 ايرت  اتی  ژفییاتلج  عد ع هنتدعت ب  رقاتلات  6012
عفازع ش  6012دی  تل  13ب   2012دی  تل  0ع اعن عز 
 ايرت  اتی ع ااعن عز  ژفییتل جأر ا تفه  ع ت ف ضا ب 
عفازع ش  تفها   1/30با   1/31عز  6012جات  2012 تل 
عفازع ش   ف ات رقاتلات  د ن بیشاتنع ات  ع ا  عراا 
  ت تل يرت  تی ع اعن دی طهل ع    ژفییتلرنهشاب دی 
 بهدب ع ت 
 يرت  تی ع ااعن، دی  ژفییتل عيل ادیهت ج  یشتن دعد 
 6730جات  0730  تی اتلبای   رقتلات دی تفه  ب   
 تفها  ع ات  عفله ات رهضاهعتت چاتپ شا ب دی  ب بهد
رهضاهعتت پژف شا  دی ب  عشات   تیعفله تبت  ژفییتل
  ع   رطتل   ی از رتینا  ]3[ دعید تهعی  م تی دی ع اعن 
رطتل تت  تشه  یشتن دعد  ا  پژف شاگاعن ع اعیا  با  
  جناهع فعبساهگعفازع ش   ساهن   رنا عيت  تی اف   
 د ن بیشاتنی رخهلاف  تدعیشاگتبب  راع از ف    تزرتی
دی ط  ع ا   دی  طح  شهی ژفییتل   ش ن ع جاشنتته 
ع ا   جاأر ابهدب ع ت   يچن   عفازع ش ضاا ب   ت تل
عفزع ش   ف ات  د ن بیشتن  ت تلدی طهل ع    ژفییتل
 ژفییاتلرقاتلات عیهخاتب شا ب ف رنهشاا شا ب دی ع ا  
یشاتن را  د ا   h اچن  پت    بهدن شتتص  بتش ر 
   ژفییتل  يرت  اتی ع ااعن یعب طاهلای  بااعی ب باهد 
  فض  ت  ل  تهد دی پ ش دعید
ع   ژفییاتل  hباعی ب بهد فض  ت ع هنتدی ف شتتص 
ع هفتدب عز ت رتت آ ت   ی تی   ز ا ب ف  اا ع بااعی 
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 بتا  یعااب ااج  یلاهط  هفت یتهتت  ب   چ زع بدتفه ع
 یتاا یعزبع زع بدتفهاا ع دهااب ب ، االليلع   ااب تعدتنهاا ع
ت ئفی اا ظی یا تپdoi  یتا    باش زع بدتفها ع زا ی ف
 ر دت نش پ لتییفژ   ع  فا ر یعاب  عتيه ع دهش 
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